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С учётом того, что данные приблизительно равны в допуске погрешности <3%. 
Проанализировав теоретический и расчётный изгибающий момент, можно 
сделать вывод о целесообразности использования программы по расчёту про-
филированного листа с трапециевидными гофрами.  
Практическое применение полученных результатов. Данная программа 
может использоваться в учебном процессе для облегчения расчёта кровельного 
покрытия для специальности «Промышленное и гражданское строительство» 
по курсовым проектам кафедры «Технологии строительного производства и 
строительных конструкций», а также в строительных организациях, занимаю-
щихся расчётом и монтажом профилированных листов.  
 
 
КУЛЬТУРА И ОБЫЧАИ ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА  
В «ВОСПОМИНАНИЯХ…» Ю. И. КРАШЕВСКОГО 
А. В. ЖЕБИТ (СТУДЕНТ 1 КУРСА) 
Проблематика. Научная работа посвящена исследованию культуры и обы-
чаев Полесья XIX века в литературных и художественных работах Юзефа Иг-
нация Крашевского.  
Цель работы – изучение и анализ краеведческого мемуара писателя – 
«Воспоминания о Волыни, Полесье и Литве», впервые изданного в Вильно в 
1840 г. и ставшего редким источником об этнографических особенностях бело-
русского народа, проживающего в Полесском регионе в XIX в.  
Объект исследования.  
Литературное наследие польского писателя, историка, краеведа, художника, 
музыкального критика, издателя, публициста и общественного деятеля Юзефа 
Игнация Крашевского.  
Использованные методики. Основой методологии стали: 1) структурно-
системный метод, помогающий установить взаимосвязь между социально-
экономическими, культурными и другими явлениями общественной жизни По-
лесского региона XIX в.; 2) ретроспективный метод, с помощью которого мож-
но реконструировать прошлое через редкий и значимый историко-
литературный источник.  
Научная новизна. Переведены, введены в научный оборот и систематизи-
рованы малоизвестные факты о культуре и обычаях белорусского Полесья, 
местных достопримечательностях. 
Полученные результаты и выводы.  
«Воспоминания о Полесье, Волыни и Литве» являются одной из самых важных 
книг Ю. И. Крашевского раннего периода творчества. В мемуарах описано богатое 
и своеобразное культурное наследие полешуков первой половины XIX в. – верова-
ния, традиции, обычаи и быт, устное народное творчество. Автор знакомит нас 
с элементами колоритного местного украинско-польско-белорусского наречия. 
Кроме этого, учёный обращается к описанию редких библиографических, ху-
дожественных и нумизматических ценностей местной шляхты (в первую оче-
редь, библиотеки и коллекций имения Антония Урбановского в Городце Ко-
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бринского уезда), которые являются подтверждением наличия тесных культур-
ных связей в границах европейской цивилизации. 
Практическое применение полученных результатов. Выводы и положе-
ния по теме помогут дальнейшей систематизации этнографических данных о 
Полесском крае, могут использоваться в учебном процессе (в преподавании 
дисциплин «Источниковедение», «Этнография», «История Беларуси», «Куль-
турология» и др.). 
 
 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
А. И. ЖУК, В. А. ОЛЕЙНИК (СТУДЕНТЫ 2 КУРСА) 
Проблематика. Данная работа направлена на изучение научных оценок ка-
тегории «уровень жизни» в целях определения динамики во времени в целом по 
стране и для сопоставления с другими странами как интегрального показателя 
социально-экономического развития. Уровень жизни требует особого анализа, 
поскольку в каждом направлении исследования этого явления присутствуют 
объективные и субъективные начала.  
Цель работы. Изучение уровня и качества жизни и их повышение в услови-
ях национальной экономики Республики Беларусь. 
Объект исследования. Социальная политика Республики Беларусь. 
Использованные методики. Уровень экономического развития опреде-
ляется совокупностью различных критериев, внешних и внутренних факто-
ров, сопоставимых показателей хозяйственной динамики. Совокупность по-
казателей, которые с разной степенью полноты охватывают исследуемое 
явление, каждый из которых отражает одну из сторон жизнедеятельности 
человека. 
Научная новизна. Интеллект и знания являются одним из главных резервов 
стран, причем этот вид ресурсов является возобновляемым ресурсом. Совре-
менному производству требуются как принципиально новые техника и техно-
логии, так и высококвалифицированные работники, собственники своего ин-
теллектуального капитала. 
Полученные научные результаты и выводы. Качество жизни становится 
важнейшим параметром социально-экономического развития Республики Бела-
русь, что требует дальнейшей теоретико-методологической разработки этого 
понятия с учетом современных тенденций и реалий жизни. Если исследования 
уровня жизни предполагают применение объективных показателей, то в иссле-
довании качества жизни упор делается на качественные различия, на удовле-
творенность качеством жизни самих людей.  
Практическое применение полученных результатов. Изучение дина-
мики и качества уровня жизни населения, его прогнозирование чрезвычайно 
важно для устойчивого, сбалансированного и поступательного развития об-
щества в целом. На всестороннее развитие и реализацию жизненного потен-
циала и улучшение качества жизни должна быть ориентирована государ-
ственная политика. 
